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Misión Académica Internacional, Colima, México  
 
Universidad de Colima, sede Manzanillo, México 
Secretaría de Internacionalización 
La Especialización Logística Integral de la Universidad de la Costa, realizó una Misión Académica 
Internacional a la Universidad de Colima, sede Manzanillo en México. Durante su estancia en el país 
centroamericano, 25 estudiantes desarrollaron un curso taller en " Especialidades Portuarias" en esta 
Universidad, con docentes de mucho prestigio y obteniendo la oportunidad de realizar una visita técnica 
al Puerto de Manzanillo con la empresa API Manzanillo (Administración Portuaria Integral de Manzanillo), 
Los participantes de esta misión observaron las actividades del Puerto, haciendo un recorrido por las 
instalaciones del mismo. La Universidad de Colima es una institución pública de educación superior, 
actualmente su matrícula es de más de 22.604 estudiantes. La Universidad ofrece 58 licenciaturas, 11 
especialidades, 22 maestrías y 9 doctorados, que se imparten en los campus de Manzanillo, Tecomán, 
Colima, Coquimatlán y Villa Álvarez. De esta forma nuestra universidad sigue demostrando, la 
importancia de tener instituciones académicas amigas a nivel internacional y los  beneficios que dejan 
estas alianzas, reconociendo el objetivo de la internacionalización y de la competitividad en los 
mercados internacionales. 
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